








































































































生圏倫理学入門』講談社学術文庫 1990）105 頁。なお、ドイツ語でこれにあたる ‘verantwürten’ とその名詞形
は 15世紀末までに成立しているという指摘がある：レンク（Hans Lenk）『テクノシステム時代の人間の責任と
良心』（山本・盛永訳　東信堂刊　2003）iii 頁）。
5　L’existentialisme est humanisme (Nagel 1962), p. 24（伊吹武彦訳『実存主義とは何か』（人文書院刊　2002）
43 頁）。
















































































































































































































　例を挙げてみましょう。2010 年のアメリカ合衆国全体の服役者総数は約 227 万人だったそう
です 13。同じ 2010 年の日本の服役者総数は約 7 万 3000 人です 14。そして、米国の人口は、皆さん




























































































































































































































ト（元東大総長であり当時東京電力社外監査役でもあった小宮山宏も 2011 年 4月 1日の朝日新聞（朝刊）にお
いて同趣旨の発言をしている）であるからこそ、あのような惨害を惹き起こしたのであり、また「3.11」の二年
前にさらなる津波対策が必要であることを、貞観地震等の調査結果に基づいて産総研の活断層・地震研究センター
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㸯㸬 ♫఍ⓗᏑᅾࠊ⮬⏤ពᚿࠊ㈐௵




ࢻ࢖ࢶࡢ♫఍Ꮫ⪅ ) 7|QQLHVࡀ ᖺ࡟ⴭࡋࡓ ´*HPHLQVFKDIW XQG *HVHOOVFKDIWµ
࡟࠾࠸࡚ᥦ♧ࡋࡓ♫఍ࡢ஧㢮ᆺࠋ㸺ࢤ࣐࢖ࣥࢩࣕࣇࢺ㸼࡜ࡣࠊㅖಶேࡢ㛫࡛஫࠸࡟௚
⪅ࡢே᱁ࡢ඲య࡟㠀㝈ᐃⓗ࡟ᚿྥࡋ࠶࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡍࡿ㛵ಀែ࡛࠶ࡾࠊᐙ᪘ࡸ
ᜊேྠኈ࡜࠿ಙ௮ࢆඹ࡟ࡍࡿ㞟ᅋ➼ࠋ㸺ࢤࢮࣝࢩࣕࣇࢺ㸼࡜ࡣࠊ௚⪅ࡢᒓᛶࡢ≉ᐃࡢ
ഃ㠃࡟㛵ࡋ࡚ຌ฼ⓗ࡟ᚿྥࡋ࠶࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡍࡿ㛵ಀែ࡛࠶ࡾࠊᕷሙࡸ఍♫➼ࠋ

㸱㸬 ⌧௦♫఍࡟࠾ࡅࡿ௻ᴗࡢᏑᅾ఩⨨
୍ᅜᐙෆࡢ௻ᴗࡣࠊᅜᐙ࡜࠸࠺ࠕ඲య♫఍ࠖࡢࠕ㒊ศ♫఍࡛ࠖ࠶ࡿࡢࡔࡀࠊ ୡ⣖ࡢ
ᚋ༙௨㝆࡟࠾࠸࡚ᐇ㝿࡟ࡣࠊ௻ᴗࡢ⥲యࡣࠊ㸺ᗈࡉ㸼࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㸺῝ࡉ㸼࡟࠾࠸࡚
ࡶᅜᐙࢆࡋࡢࡄຊࢆࡶࡘᏑᅾ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ♫఍࡟࠾࠸࡚㸺ࢤ࣐࢖ࣥࢩࣕ
ࣇࢺ㸼࡜㸺ࢤࢮࣝࢩࣕࣇࢺ㸼ࡢࣂࣛࣥࢫࡢᔂቯࡀ⏕ࡌࡸࡍࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸲㸬 ဴᏛ࠿ࡽぢࡿ௻ᴗࡢࠕ♫఍ⓗ㈐௵ࠖ
 ࠕ㒊ศ♫఍࡛ࠖ࠶ࡿ௻ᴗࡀồࡵࡽࢀࡿࠕ♫఍ⓗ㈐௵ࠖࡣࠊࡑࢀࡀᒓࡍࡿࠕ඲య♫఍ࠖࡢ
᭷ࡾᵝ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡽࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
௻ᴗࡣᐩ࡜㈌ᖯࢆᢅ࠺⤌⧊࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣᮏ᮶ࡀே㛫ࡢࡓࡵ࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㸺᫬㛫ⓗᏑᅾ࡜ࡋ࡚ࡢே㛫㸼࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸㐠Ⴀࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ᫬
㛫ⓗᯟ⤌ࡳ࡜✵㛫ⓗᯟ⤌ࡳ࡟࠾࠸࡚ᗈ࠸ど㔝ࢆ࡜ࡗࡓ㈐௵ព㆑ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
࡜ࡾࢃࡅࠊ3RVWLQGXVWULDO6RFLHW\࡛ࡣࠊ♫ဨࡢ๰㐀ⓗ࡞ാࡁࡀ୙ྍḞ࡜࡞ࡿࡢ࡛ࠊୖ
㏙ࡢព࿡࡛ࡢࠕ♫఍ⓗ㈐௵ࠖࢆᯝࡓࡍࡓࡵ࡟௻ᴗࡢ㈐௵⪅࡟ồࡵࡽࢀࡿࡢࡣࠊ⮬ᕫࡢ⤌
⧊ࡢᯟࢆ㉸࠼࡚ぢΏࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ㇏࠿࡞᝿ീຊ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࢆຠᯝⓗ࡟స⏝ࡉࡏࡿࡓ
ࡵࡢ῝࠸ᩍ㣴࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸳㸬 ♫఍ࡢ௻ᴗ࡟ᑐࡍࡿ㈐௵
 ➇தࡢୡ⏺࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ௻ᴗࡣࠊࡸࡸࡶࡍࡿ࡜ど㔝ࡀ⊃ࡃ࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ♫఍ࡢഃࡀࠊ
௻ᴗᇛୗ⏫ࡢ≧ἣ࡟᭹ࡋ࡚ࠕẕ࡟⏑࠼ࡿᏊ౪ࠖࡢࡼ࠺࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓ㏫࡟ࠊ௻ᴗࢆᩛどࡋ
࡚Ⴀᴗࢆጉᐖࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ㸺ே㛫㸼࡜㸺ே㛫ࡀᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿ♫఍㸼࡬ࡢ῝࠸Ὕ
ᐹࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚ࠊ௻ᴗ࡜♫఍࡞ࡽࡧ࡟ࡑࡢᵓᡂࡓࡿᕷẸ࡜ࡢ㛫࡛ࠊࡼࡾⰋ࠸㛵ಀࢆᐇ⌧ࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࠊಶࠎࡢ஦᱌࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞᪉⟇ࢆᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊ♫఍ࡢഃࡢ㈐௵࡜ࡋ࡚ᚲ
せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
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